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Use Scopus Author Feedback Wizard 
para: 
• Unificar su perfil de autor en SCOPUS 
• Coleccionar todos sus registros en SCOPUS en un 
único perfil de autor 
• Localizar todos sus artículos 
 
Por favor: 
Envíe todas las variantes de nombre con las que haya 
publicado 
 
El equipo Scopus Author Feedback procesará su 
petición en 4 semanas 
 
Scopus Author Feedback Wizard 
5 pasos: 
1. Selección de perfiles 
2. Selección del nombre preferido 
3. Revisión de documentos 
4. Revisión del perfil 
5. Envío de cambios 
 
Author feedback wizard 
  
Enlace a la página de Scopus author Feedback 
http://www.scopus.com/feedback/author/home.uri#/ 
Rellene las casillas y añada las variantes de nombre y 
las variantes de afiliación 
 
Envíe todas las variantes de nombre con 
las que haya publicado 
 
Seleccione los distintos perfiles  
que tenga asignados en SCOPUS 
Seleccione el nombre preferido 
Revise sus documentos 
Correcto 
Incorrecto 
Borrar 
Busque las documentos que no estén 
en su perfil 
Busque las documentos que no estén 
en su perfil 
Seleccione sus documentos 
Revise su perfil 
Envíe sus datos de contacto 
SCOPUS 
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Muchas gracias por su atención 
      documentacion@uco.es 
 
No dude en consultarnos  
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